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: 'cH} gl aùfrti~tl6f9.ijdti~H.é_~\i.1Ì:ili~iidt~re~ 
'.'in foyrÌn~111cl_t-sif.>-1;8fe:fiipìH1c811ffà'St:dges\Ji1u'@-
(\ I:an1i~s;&! Malèffci s'.f n n"oì:i8ifi p·riiuditiutrt 
~;; ià-fu°1iùiht(x1½ tìi:i~fn h~1it.ffn{6di•hrnlie1!1rìri~r11J 
) -quifitafom5Jiità1,Vfìi1 -S,an'4~ Rom'àn'z, &V nf.1 
I uerfalìs-Ti1ijurnffol1is \ àWù~t~rtf l'i'adeticà:prA'.--1 
·ufratei'n' Geìiéi·#ì <?ogteg~tiòtie 1 on g·o. re0rii.J 
pore'ol'.>feruàtum \fùérif, -vì,f 1'11'qùà'ri1repe'i·thrrdt1iffe ·a·l1qLi~rit 
proceffiim firriile1b! ·r'~ét:è , & iuridi-t'è· . formaJt11n , imò ·pLc~1 
ru n~qu_è neceffc -'foiffe qt!arriphi1:è0s . I_udiceiJ::reprehenderJ 
ob--i.ndébitas_· vexà~iones, iriqutfitròifès_ , :: c_akethtioncs ,' -;nic1 
non diuèi-fos _ malo's , & 'iinpei-t'ine-ntes·molfos' 'h'aBitos· iii_fò"F-? 
rnariclis pro'cèffi'obs ,•' reis' interfoga:i1uis, exéeffii.i'ìs· to'rturis 1i:ò'fe_f'. 
rendis? it-à v_t' quandoquè co11tigerit·inin{bs, ~.iryiquas profètri 1 
fent€!'ltias.; etia-m-vltirni (uppljcij ; finè tradidqnì-s ·B1:.1chio'S'-xFi1..'.1 
lar.i, & re ip'fa èbh1 perçum·eH, r~rnltos Iu:dìc~s frà faèiles !,; & • 
prodiuesfuiHe ob lèué,,attt minimù,11·11-ièiiti_urn'ò eqete ali qua ì11 : 
mulierem effe:Stfigérrù·& ideò nihil omninò'~t;eteqriilìffe;vt al,-1 
huiufrnodi mulicte~, etiàm inddis lllicitis talem co11feffionerrLJ' 1 •1 t 
extorquerent ,-··cùm fot tamèn, t:in-rif qtiè inuerifìmìlitudiùib11f é 
varietatibus, & _9~~harietatibus, -~t ftipèr tali tonfeflìofie h11l1I_a ~h 
aùtmodka -vis fi~rj poffet;Qy:prbptèrydudices de ,cii:er'ò in~t 
gis .. cauti effepoffint in cori_fi~iét~~s: huju.ft1?9d1_p1:?~è~b'uf_~; ift J I; 
frafàipta diligentèr -;& -acc'ùt~~e;~~ ocul~f. ha~~a~p ,:~-~?~~~-· 
d 
. -· .,, ) . .., __ , ., ~ . ,, J e l,_ "-~· • 
erenit. · . . , . , 
Error prihèipaJ'.is, & :p~G,tiliari~ dnì1~i~1Wferè It1~~cHfri? !1 '_hac;~~t~;: '. 
ria dl deuenire ncdurn. ~d_:?,~u_1g,c~~q~~1~,-~ ~~,~-f~:~~wn~~,_fed': , 
fa·pè eriàin ad tortura ·con-tra allqua1nmuhete ·de n1alefic 1'd ·111Y::.' ·, · 1 \ 
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pLitat:ry~i"">9~tt11ì~ 1Wi~~~es1fe,\<)rp0r._ -dci!jtdìujp1;vJ~~cìj? 
& qrrl\n 1,- 1~rç 1,n\1tag u:n _y.n ~~~es ~ u$.?·¾~'ft11! rf1n1me. 
poffè' ììi1i pfius d~11_uùì1i-nod~ sqrporç çonll;çt.' C?i:1 ~g~mr ~c;-
qeli~<h q1i llS vc:ijig1;i r~m~ne11ç. Corpus ~utc:m cld1ét,1 no11 d1-. 
çi~ur P.t°,_?açu1~, ~rpfer·_I~Vhi ;ll~_i.~~ visle.~.t,U~~~fgrppJ?f~:flq 
to ~-q~,òqJpr~lnlu~, 1rla!e6f1·~~i1s:r«f{e1; fu'e-Ftf, fl'lhlttl,J,H~f-6.-ac1~ -· 
cdfent; Clanrn1 çll: emfll qu<?<{Jntinnitas i §? !})9-_rs.fçg_ql~rrter ~~ n~;ldk10~11:an:' prQué:hif .. Ìd~q ,~pott.e~ .exq:qi(ì.5$ ~1Hgen çia~ 
iudiçiak~ a,dl;il;,çre, e~~minar~J1~ic_os~ qµijnfirmum ç\1rarut, 
illos clWgc:mèr intt;;rroga&kt~'d:ç,~i1ùaJi~atèi t:rt,finuìtaçis ~ cx ;in_e.x;. 
?rte -Mçdiçinx clignofcer~ poffinç infifmitatem çffe,vel effè poife 
P~W~q;~ç,w~ ~i~~-~;i~:m}n~t5r~~~-~9:P~~ifFJ1%~ -&~x-if41._,._~~~Jifj~ -~  
Q~.!1U-l JPr9,}lp.-l,P.PfplJft1.tl;f,~ prtn~~F,i;Q~_ çp.p1~fu ', ·· yJ?~ii~t1\~,·-! 
(~~i,g~Sç_. ~p ~R-ftr:'tf Afo~~~alj9:~~~ ,%9,1F.i!,~l?ftr _ ~rl;!~91(prpk~ J 
muJ~oq~·s. ~ll,CJUt l .n,)e;fçrn~lfei, oµahq1ç~m.-morbr1na1~a~~~ P:~i ; · ' 
-- L , .• a· ~ .. ~- ~ -,J il ... ~ ;,' ·~ . .. -:i .• ( ...... G. - -~-- \,:.~ ...... h-. l :'\ ..... -·-• .. r.:...--" .,i 
Et~n~a !U; i }(a_. r~nmn_,., ~ff~ ·:R~~_HHlE-~:Ìl -~4f~ 1T\i;1!~t::f~_· Pf~}Hf ff: .. , -'; ~~~ ,;dm~ m.~Ql~~t.~ n~~g1,~)JC:t)~~l~j~-t19iJ~ ~Wmfjl O;\ìp.JlJ~}l\~§~!qf,1~:;1 ... ( 
w~~ 5 11,1[qe.-01,'._1ajìs_I9}_\~~~~~ ~lf.~~~ mliPPP.lU. ~ <?,~ _v_~cl_~r~t/ Pt~!:41.!. -·; 
i~?Tf-tn:~,m ~ah$ mfi!·m1t:i$ ~~}!1.9J~,_P.açur,aJ1 ~ iCC_~$-i ~,ng~1'""'• 
r~_po~ucrir.. E,çrvlityii1~ ma,~irn~ _ço~gr_U}lQl_,ttfè-t.:.~c\ {;ll~l.,4'~:nHtf-,· 
(ç,~J.lW itJplc\aji~ç~ txamin:;1/,;ç fa,m}l,iar~~ igqrrpk,pj :9 ~1;i~_l;l?:si'il)nQ~_ 
tjfj~ p,riq..eipij ipfifmiçatt~, ~ çius-,prngre.!f9r~exj1gç _s;9Ì1lj •ap·p-?,t," 
r.~_pif '- ~I?. r;;"on.~ie;111~qt qep.~!i(iqn<;~ Mtf-Jic~r~~ ;:& f a111W:;;1.J:1!Ull1J 
cjfi-~ àf cjff~i1;ç_iq,·i~fipniraçis.~ &.. sk niti-ù.s p9tçri~ frn-·U~idiciJJm: 
à _  h,1dìc.c ~- an. q:~~Ll,~t .. dé: ç9~·pon:-q1al:efi~ij •e ~ .d.·l:ì:,~~ huiu(Fi ~ 
~nodi dihgf;n~ijs lHdici a,pp;irdSi( infirm __ i~,tt~TTt~ffè,,y~lfiiUli-: ;na-, : 
~~fr~1)t::m? pro:c4l,<-i,phio pro.cede~e 11:C)11_d-~çet ç:_<?11~ri <!C_Q~!L;n_a~ · 
<l.~ tart'qialdiciq-=-.. ~S,i vçrò. fY1ediçj pe.i;i~i.çl~1i -iLJ<f~ç~u~1)1,:n eJ.lè.~ . 
vel dfè p,oife pi;o9~b.Hit}:r-:m~lç6.c.i.u\11,, tùp,~)_l{q~~ fèçufiµ:$ çb:gi,-:-: 
qri· .. po~~riç -df fo.qt1ffrtion~Jprn:w11d~-cq11~r,~ -~~-~-uf~~~tm ,.•::. -: ,._;~-, .:~ 
lnf yp~~-a,n reqt1a!11 l 4J~~ denenia t a~ e a;rçer-a.ti.oiwn} pr~tenf~•Ma-,, . 
k~ç~, dd?et dilige_ptèr ~irp?:ri cunél:a. ;in:qic;ia, ~. q9~ fum-ç,oti.tr:1,..., , 
il) ~J~;~, p~qu,~. ~}ç [9Ja_ ~çl)u.qqi~~i9_ne _pr?t~P4:.1f}Jk:!ìci~_~il · ~ -,çiu~• t 
a15:~~W9-S1Hl~?, ~WeJa,~~!1~ a,q sarrsPt1<?,n;m,; !~1)$},/\IPU.~ ~-u~~~:t~r.~ 
aUqpf<.fW~{P~91.lf~ Crf!Ufa. ,-9b quam a}w~_ys I.~gJqs, ~aqo~1al;>_d_ttel," . 
TT}~WiXJ p9.{I}ç_ ~d trnqend\l!Il'"",q U_~c;l m11Jiç;·-'Ac;~m[;ga, _qd_~Ji;1a,kfi~ .. -
c1u1n çomminerc:; yoluerit, &, è.iufèlem caufa alìquim prQqa_tjç ;,, _, 
ntm -.1~xc~-falf.~1n !!_smJ~u~ j_r,4fç-~~u~ ha,beah . a_qcsq uri!_mJ_\<Ì•.<i4f:-, _ 
ç~,;a•çI_~n~rn G<;\1ç.nJ-aç ~ , , ,,_;_ , ' .. -, . - - ' 
J\d.1Ji_i-~~tfr~çip\1è Iu4ç15 in ipfq aétt1 _ç~·r-c~ngioqì~ -~)1 igen_~i ~1~. f;1 ... _; 
ççr~ 
èère·{'et~uffid(iiieiii in :do1nò·mtt,Hé1iis·Jn_qtt·ilitèi,, & tal~nt,pcr.; 
qùilìtionem pçr fe ipfum,ai\zt Vicarium i:doneum facfa.t adhibico, 
Notàrioràc tefhbus; · nèc ·huiufmod'i perquilir:ioni imteru~njam 
O 
~-
'perfohx atti11eates, aut fa.miliares , pr~r:enti malc;ficiati, n~ con-
ting:ìt'i pt0ùt aliqu'ai~d?.flifpieat:um:.,elì~ dolosè aliqu.a , fupponi · 
1ttalefic:;itun•d~111i0tant1Xm gr-aue préE-i;udicium Re~ inquilìr~ , '. .& 
itl diéta _perquìfitioìr,r~ !3,JilROten~ur di,"Jigentèr:pér Not::!'l"Ì!.l.m om .. 
nfa re;perta,in è.fonro.; & caplìs, & non fòlL1m q,u~ · poffant ia'uare 
i ,-inreri-tiorte1ft,Fifd., . .fed etiim·, qu~ :pofforir iuuate Ream inquifi-
·. , .. tim ;• proù:c imagines'Sanétorum·; Co,rona, diuina 'officia, li.bri 
qeuoi:ionum, Sched;ulzCommùnionis,aqua:,& palma benedic- . 
ti, &fa-lfa.fimilia,fing-illatìm illa deféI·ibendo in Inuentario per• 
quiliti6his•confi,èiendo. ·Nc:c1fint:,fa<?iks Iudi.ces ad firmitèi: ere- .. 
dendum aliqua i-eperta, proùt oleumìin·vafculis, pinguedo, pul-
ueres; &-fim·il'ia :effi:-:iprar:a .ad inale.ticium, fed-faciant-:iUa confi- ) · 
·derari·à,:perids ad etfeéhunr,vt dignofta.tur; an deferuire poffint . < 
ad alimn· fìn'em;·quàni µi,aleficij • ,, :.. . . _ 
Maltotiès ·eue'nit, ·quod fami-lìares_p~rxtenfi malefici;iti. credente~ · 
-maleff ciu~;perquirun t .focus anacli1nerilf!U,ceruical, & .puluill oi 
letli ipfius infirmi' , &·dim,inuçniant:inuolùcra -~-qu:~ videntur 
ad n:ialé:fi<:ittm · aptata ,"itla defenin.1t,adJ udicem~ qùi fupe.r ho~ 
in1xirrir:tm:- facit fouidamentum-ad:1 e:ffe.éhm1. pro band.i malcfi-
du1rt ·)-: & in hoc deb<ni effe multLUTt v.i,gilans , & circumfpeltus 
Iudex ; facile . enìm•euemire p,01teLh· v.t ta:lia à.. familiàribus in- .. 
fidn:i ' lllf>potir:a fuerinr:·, _,vt sìc. faciliizs I udex irtd_ucatur .a~ :.: 
ttredenduin mdelkium, , & ad rroc.edendum co,nr:rà · aliq ~am._,, . 
. pèrf1~am. ·. · · . . , ·:;<_· :. ·,, ~; · , ., _, , . , ; -_ . :-. . . • 
fr.rterc-ea.i-Iudex benè ad1te-rrrere·aehet qnal1tatem reperr:orum 1~ 
l,ti!iL\.ftirodi'Jeél:is:, d1m enitm, anaclitueria:, & alia·prxfata con-
,tçiant-111''. ex-plu.~.a, àÙt lana , & q_uofidiè i1~,ermifc~ant,ll.ì;, & 
inuoluantur, dum leéèus. proll:ermrur , facile euenire potefl, 
vt [patio .llliettÌ,U'H:emp~ri_s' fiant qu.rd~tn inuolu;ra 'qu.e _v~- . 
ch;an_tur• przfef~rre·fof p1~10nem ~~~~fi.Clj , __ & tam_en_ natur~ht<:l'. 
c~ntmge,re·.poflunt, vlt~a quod m ~etu ,h111ufm~d1 ·c?nfeéb?m~ 
anaclinteriotmn, & a..I1orum pr<E-d1do'rt1m ex mc,urza Mag1f!rs 
illa fabric.ar1cis, atiq l!la? ime•rmifceri_ p.omerunt., ex qui bus huiuf-
modì inuofoc.ra ex-fe Cò'nfeétaifuennt·~ , . "' ' 
Et: ideò -{{ pe.rquirerè1:m,1ir .-fìngm11orti~ ::,l~fri; · pr.rcipuè.•~x pl~!na: 
confèéti, de facili in;altq~ribus fo~rlia•mu.oluc~·a rep:enren~ur. 
N .ec ·étiàPri e{hnirtùn ~u,od•in bu1mfm,odi· kéhs ~1i1andpque r.e-
perfanttz.r acu5 ·, nàrn vbì fuqf mulie.rcs, acus vbiquè abundanr). A 2 & fa-
l 
~ (3çile -~fr~· 94t>4 i:iq •a~cid~iis{pa~io ;l-1içili1J~ ç~PJ>p~-i::,~_ ~Jl:t.ll:iiJ 
~-<e,·Ù(;-n pvi~[,"pi$'_1n9biJibu
1
s;in~ioçluçi\lnmr .:. _  _(; r_ ,/, ~ · 
t;f (:'e:1 uç. fo.rf~111•?~~n~ rfì: J ?nµçle~-~~·e,~~m~_nç;-m akqu.ZJ.·Q~~ HJi~~J fo:p ... 
]i01ìGlJ! pon!:ll:~ a.~q:l:~PJntc1pa_t100~ \ ;& <!ff~~fl! .al~!HU~ "- \(~· 
, fod? ·tJt~~-arur mat~fii;;1t1m c.01.nlllJlijJm ,,ctk{,ç:"f!tqu.1_ p9-rfo~a 1n-. 
~ d~bitè dan111um r~niimr, q'ttef1tl~d~noc\tJÌl} Mid~tll:\1S1in J~l.l-~~o~ .. 
.::~ifin1: nàn~ullonrp1 . ohfoff'onmt, · qu.i:yidetttur C·UQRl{,irç . a:c;u~, 
cJau(Ì)s·) &1diuri:f3i ir:iuciliicra i qU~ tél;men.iropJ>Jlib:il~ _ift obfc;f.,. 
- :'~ in, cZ')r;pore. hahere., pr!Jùt t1Qn baòe:nt,f~çi.D~mQf.l in il!o ~~u_,, 
; p1ba fti'p.potiirzù:i 'bs-obfetli; v~ c:rfda.(u.1.1fort~~:Qb,fe-ff~.m .~ff~ Jilla-~ 
lifki4uim;8è ·a~iqìti$ indè in~eb-itr~ mQ1èfiétl;),r •. E~ guil?u.~_p~tct~ 
q~rti-drctnnfpetçu's e ife tièbo~t Iudeidt~lh:4iµfiu9.p.i~ r_ep,e ~-ca., 
-c~m tlé frc1lkve:l:pbrueriht:fo:ppo.p.i~~vel ~fii riJl.tlJ~lia.à:YJ::1 fa§t-a, 
·Òpèra D~rn.ùqis iìnè alicuius tnifliffçriq ~--.-:: ,_ --~ _ - ·, _.:._ · __ . _-
C-Ònfueliertmt '( ptirfrrn qujdèm prudèotèrJ~multì E~Q-tç-iJl~. imtt~, 
no11 l.wnam ( q no ad hoc) th~oriq1n Flag~Ui D~moiium~_ipter .. 
rogare Drmonem in Exorcifmis,quom,o-dò lngr,ctifu,ffoeriçcor~ 
pu~ obfè;JJi~·&.:+n ~ maJ~fic-to, _8ç.quiS:)luiufmogi mil~~tll-11J C.Q- · 
~miferi_~ ;V ndç D:l!mon P~rèr meiida·cij',.~ ìpì1nktts~gj~1is; hu-
. -':man.r fxre· tcfp~ndeç ,.J~:1ftìgreifum:çffé -~orp1,1s_ Q_~J~i.li -~» male., 
fiòfo f<lt'to ~-~a}fperfon:a~t11,ta,Ji çi:bo',ftuç" pomf & 'il D~m(iin tifa ... 
·gì~ certuin-ret:idaç ~xorci:tl:a,m, &-alios, d:ç ha<c.' re;:~ f Li-pp.tmi~ euo:--
. tnènd~.a& oh(t1fo qu:dfa12,1 fim.ilia ei rèi,iQ; q u.~1 di~it rn.a.le~du.m. 
·faétQm frliife; ~ ali';i pleraqu1è yç fuprà ,d,ia-urn dl ! - ),\ ,- .• • : 
Hì'n e di ùérfì~ vkihns obfç:r.u~turn fuìt,ah-q uos t~dic es f o,rn.i 4f~e prQ-: 
·alfus comr.:r-pr~tenfos nialeficç>~ 1101-riìn,ato·s ':! Dr111QO:y~ v, fu_ .. 
pr:ì, tanqµam fi çx diéto P~monis proqçntur prx1niff~; .Yml~ 
fu per huiufìno·çli·proceffibH~ nuUa vi~: fa,ll;a, fMi,t ~ sSJtçra,. C,Q-UJ , ; 
-g.regatione, imqJernpet repr~henfi fupftJilt»✓xprç-iJ:lt~fk)_~·m0c_ni! 
\~r fùpr=ì imèfrogaflties·; &· lt,diçc;$ {qui fupç1: D.;E.lnqni~ rllifporl,.., 
~fiomi proéc:dform for.marun:~:;, .. · :..ì ·:,--_'. _ • - • . .. 1, .. ";_ 
Al-i qui i11dices ,oplnatur-(&-,p.;erp~rarJ.1 qù.i,c&èm).qµo,q'. çct i.pfo1quoc! 
altq uis ~epe:;.rìmr ohi(effo5,.~fd ~x malefi.ò~ pr~tl~tl~d.r f : {,ç; ~X-h9~ 
[@ifQ .f1-rt.ùfiè fotmanc-p1•dci:i.fu~ .cohçrà pçr-fowti aliqu-q:ni;o-<,lo G~ 
-~fft~-iiferifa:s, vel a!iun@è in:di~iatas·~ fil~ç-'~Q,ma~im~-;ip(u-r.qu, 
·Cùi ç.n110!1 duhro eft, .. qt1od.-·fìnè-m,ileirc1c,Ji ~x_rtrroiffiQJl~ Dçt po-
te_~ D;rm9n vexarç corpu~ al.ic.µi_ust Ca.tt~-aP.t:itJ.l.Jllll¾- -•mn ,~11ò lu., 
d1ces, !l~ ç.~ .(òia::©:\>.f~1lip.pe,.Pre1I1iQO.l~ ç~@i.1int .~.i10~«1.J~ fu pèr-, 
~~i~~i~~}1n_«> ~t:i¾t-TI-eint, Cl~litì n~ gçc11pùìOt,Yir ab gli qiJ1P.J.l~ ~ qtii 
-fri pr:r~~1 ~ftì1s l !ililp,olh1sram~ t:Qii,lil:t1c1itn1n:r_;_ ~ ,dri u•çitlfìm:(ìgè ft el?fef: 
(9.~ çff~,(hn'ul!nt? fapè e}1Ì!Il lìuiufinodi1n1p~!t9r\,~-rcper-i_qmur. 
- . . N oq 
,, 
Nòn lì11t faciks 1u<lièe.~ ?4~~!~~4t~ ~~n'.afll:, v-im €~~i ajiq\:1·4~ 
_.it~fo:nam vtfSud~~ro.s~ t'P~~l&ti.~,.1~_~j~iic~9ifa,m~,q11a.~u.ì,~ q1Ì_n.J . 
Iùi~s famre irldiciùmfu:11!:!g·t~ ru,@.~lil-~tJ!ti\\ 'at;J~mòn iD iQ:~J!H~1ria. Q~ 
o<lintn.oomun~ ,.qti~,Uiak>.e.~~J.r!-ft~!t:ijf~ ·i !:ìQ:ntr~ qµ4& 9Jtjnes Vllilk 
ni•rj"\itèi -d~~ti fa-e!Aliffi~.J.nJl!fl~fhJ!il!fm@q·i fq.-l!lil· -ç~Iilqi ~1iq4j 
htulief:ein~:pr!"fqip1,1, !]tJ!t~.tq,,f/FsJàrnla- •~ ~u.rpi§.(or,m~ i Y.ncl~ "fl 
modicum fondamen,tum f"p~,t~li ,fum$ii<lh v~tf~,lf~Ill~iligén~ 114,. -
,oe~b nl!e;rl'g~ (tt-T@it~i ~Hàtsvt~mi ~te,,~~~..m P~fiY~\:it,&.~ quibl.J~~ 
& à qua ocèafìone.:d-t.lill§ q,.nif!tftufan{~;jl~ -~.x• ptQ~}ru gppar~bit) 
. t:ima:in bflè i:ndie-itt.m, rn~d~tlJl.Q:fl.' cmti , r1; , ; 1. < .. · · r"--. , , 
,VI;~ì:iL1S!à€dne<ntìrtdli.ln .. e.it ,; q~ei.in,~roo,®mln,u.Jj~qu~ . g~1u1~ ~-Q m~~ 
· J!imè· f,w~rfi.fdofum·,;&: fon-i1tgiìP <J!t~i.tntèt t11ja,li)tttksl~4irnw , -~9 
it-amèn foqìii,, Qll:Ìt)t.Hi:~ifl).1011111,U~,r ;@'rtrligi<J.'J ·~ ·ino~1n~rioq~~'-V,~J 
ad fa t1t111da-,hfa:foliìcùb vdl ad-eo.~infia-m3l'Q1Ytlti.UPm ko.1.n.in\lm, ve-I 
' ~dta·lifilm:q-ii,ee:rn~uni·qu~·n~Qlll .f~e.edl i :..eJJ:g°'i.a fliri~ fQ.ru;a:~li§ ; -p~-
idt:iwi~, ·~-~<r' fo~t~l~gii;uiif mà af ofi~_fiitf e)JITT?H .-iA U~~~~e~_,liçit 
t,11;:>:n:c_a.r~:1.r futpr,w_n,ç:apQ/Wì~ ... ldd.feM.11r;i~~i -v~he:.l!l~t1•1t1xta -· ~ua;.,, 
Jsi:ratem fo;:_tikgiornp1 \qqnptatam ·~1i -e-~· açc;ufatn~ §. Ja,nè ge hiref. .
. -~n.(e:>!fo·,~&{ id~ò. bdt11J$· {~idcu::-dìiìnSortn1:tfprhG,~-ffj.1m ~f.?Dif~ ~Uq Y~ 
'1llilior.erriJ:oufoffimi,:. v~l cònuitl:atn, de!hì.l.illlID9sdi .fo,l't:ile {?;i j~, 11QI! 
fit'facili..s·~d ,cmeipiet1d·u·afifi:amoro-fuà·~ qu'.Qd,4t;Lpg>:Jiata. f<:mria:-.  
_lii a:cl. D :Etm~ Jri;, fo:!èli:·b.éw etfcq:m:ffitJ1Fd,,quàlidò~9µ:çp:j~t.Jt,cj t0t e 
Jt{µ'arn. b , µtrà-h~JlC '.l'PUUO.c:e.Jb,ill~:in:~i1éreatJJ,.~1ooget•- . :in hg:-_ 
\)(I,Cf ÌPIDiq~:©;<;i µ~é}:lll!Ul; c;}llfl.ID-JJm.ciriaJp_~riì it'r;h qJt;ll'g_infot;.iv~ BiQ~flr: 
jur·~i:t.(:~J' l'll0KJJ1U) tO'Ftjn~j ; ,~~aiEhoq m1ufonè . aicl1tl'~.!1te.n clt~C'Flt 
ltttli\es,;iq~ta:-,~l~ilf~h~-c ~eèipwt~ttltc,1fp.Wl~p-uta1:t~~1qiu~l'J~µh1f-. 
tfl('),q.J [pi:,tiJ~.g1a ficn:n_ort pnìfou·i q@~noJl,a.ffa·fuJ.,1:n1a.Ii;.a~};);;}H1'l9~ç;, 
-&l .h:fr1,c( 9-rfµnw ,11axliùila pF~rt1diei;t ·hi.ui~ rih1.'ls i!ll!l-tJi1.at1tHi~ fl. ~1it1-h·, 
m?-rl'i ft)ipile:gij,~ ·; l ud:i':os[,~ìtt1Lm~i:ws p~l~i~_~eJ, :abà~-Jj!~l\"@:Ì~ fi c;i1~ 
E<:Jb lç~l!)JE:!JI».,ah~1 t,1?nrdprJ1b t@,r(J·t,Jl i@a' farfil~gtJai &f-6,~iJj·lh>.:u.s q-~~~-
~ii n m) 'falfo 'P(~fo:pp.ufit.o~rnpti- ~ .Ì1Lu_.bla.:viam·.re-111;!llqstt-U.ru;: ;e,ri:a~ 
jfld6htta m,, ,pt-© t~•ròi:q nç-m.da ç,o ri fo fil o ue P1 plùm1 IP,~ -<11 u,~ f ~ pjffi.oot 
e b ~1iìucç1ifo~· mafoi's. ,.&·illicirn~ a,irQdos-" 11abit'.©.suandwfi:.illdu@nc1,1_1; 
<ld 'ftitt~ad~tÌFI ea.,ji qt1~.i1ulil'quim~eogmaì uho _ 1·• --, ,è 11:.L:n : .;c.: 
Vt -a-~çmxct1rin@.i1•11u-{hti 1~fmodti.,maliC;modi >. a~ in(rafcdpt.à atte-ndant: 
1'1 ' · " 11. · I '"l.J• ~- ·1 ,l.i'-11JS~ flf.Ct:mt:ilf, ,muftit'S,< .. ,· · · 1,:.,:,-;,· - .. !.' J..: L ,·::.:. ·: 'i ~:r;-- r;·_ •:: , ·' ' Jl ~ 
In ri:i t:ftir>$;f1?p.-l(tte'f'l[~S l:iei:'i pot@ij/ ;aon pQrinrrua~ multei~ ç~re:era~ 
0~·,1·wd-dii(pn1, ·3:l~tf~m1cgi1iìni\:q11empih1m,allo<qni,,&:iiìp[Nn~s t'é:-
prrial'l°'.tl'lf;.ùJ ~.Jk .1•:cs1 :cu cia:mre. iii f!DU t&-r ira~p-t~m~f.f ~, q ~n •P e nniht a}~:! 
, flirnut ·iLt@1lllJ ·~ fed i·et,i.n:e,i;mtl"Ul"Ìn" '~ rÒdl-çllins fepm:a;,tis ~ qui:i: fxpè-: 
1,11 ul ra;'([Q1:ft1.C.P CI<lmtft l ftJifucfatt'.'trt òmmi -f~. i.Ffas iri rmatéri~ ~ p,ofia~ 
·- ' fia:: ' 
fta!, putintes-hac-vi~-cic,itrs ~ -~ai~erihu~ éxi_mr.~ _.: : -; ::-:S::· :' . · _ - _ , ~ 1 _ 
Nullo moà-0 c-urenr , _ n'eque pet~1tt~nt I~d1ce~-,,,qu?~h:u!los ~arc.~f -
ri-s; attt qm<ifois alii.1s i'lle lit, mt:dren?u.s s1c._ c~'r~~r~t1~ fi.w.<l,eat qmd 
fateridcbeam -dun exainiflatà}foe_ru~t, mul1~otl'es èmm·còmper.tum -
efi• q&od muheres huiufinodi fuaft6iiibus imp:ulf.E, aùt:ètiàm/pu· 
im~unitati-s•"}'ir0tiliff~•E q.ure-tamin :ni.rnq:uàm cis' p.romi-tti ·debet) · · · 
faff~·foÙÙnt!id, èfuod 11èc etià:mfomnial'unt. _- ;. ; ., · · : ,. '.· . . 
Iudic-es-nuci9'.i:tàm alloquà~ltut hu_iu.fmodi muliere~ · çarceratas~cjrcà 
merita- ç4ùf:x ;-nisì,iudid{fl-itèteas cxaminan.do. · ·_ ·· _ · · - . .. 
Nullas fuggefiiones in illis intèrrogandis.omninò faèiant~ fed a:.b.ini-
tio i11terro.genttir, ,Nn fciant,'vel pr~fumf!nt caufam examiais , feù i- , 
carcetatfonis,"deindè. de.inimicis; &'.d,e.caufìs inimicitiari.un,pofiel . 
poffunt iriterrogari cfo,é;:µ:rfu. vit~ fu~,de·frequétati~n~ S.1:crame~.;. , .. 
toturn; qùiisJuerit earurn Confeffarius, & de alij's fimilibu·s, ex qu'l~ 
b'ns detegi •poffit bona, vel.mala ea-runi vita, &·condit-io.: .Deindè 
iù-gen.ei:e,poffortc interrogari, ·A11. (da:nt aliquod forhfegium,&ad . 
quèm•e,ffe~ilm~ '&:an .v1rq.ujli[rhuiuf1!_1odì; aut.ali.ud fortikgifrexe~ .. · 
cufi~o1ii.demandauerint;:&-fi .Q.egaue~int,: poifunt fieri alia interrn:"' · · 
gatoiia-in geflctte,· pàlifaçìm cis ,obijciendo,quod depo'nitur.in .. pro~ · 
~effu<eas fdre:.{aùt cdmmiGffe tale~.& t~le fortilegìum ; .Et.tandèm:' . 
fi..iorn-n1a n-e~rt,;po{f uqt eis-iin, dìuerfi.s· inte'i;rogatorrj s 1>a'lila:tÌm;.;a. 
obijd, qure in:,pi:oceffu qotit~à?if!as habttntur, éircumfcriptis.famèn . : 
noiilinibus; &'c·ognomi.riib,us,.tefiiutn, & circufiantijs, ex.quibus. ad · 
notìtiarri Jdèùvn,ire poffint, qui fmt t~ftes,&·ta·ndèm complèto. pm-
a ·ffo =i_i1for11urri11-o, fradhùc peclUbfrt.in negatiua, erum repètendi · · -
tctl:és :protçffus: offenlìui·,,.q,IJ:Errep:etii:io 1Yt validè:,t& legalicèr fiat, .. 
f~rman:di~priùs font arti'Cl:ili~pro pàrte fi(c! fu per capicibus.,-qi1f plio-
fif~o pr~tendl!lntm·:; ~&rè::0pfa·diét:orum articuiorum.danda ipfis .in-. 
quilicis ,·affignando .ei,s' Aduo.catum·, '.&-.Procuratorem iclo.ri~t'Ìm..., 
eiiàm .. ek offrçfo/ qua,ren.ì1s In q.uilìtx~-veLob pwL'l'pertatem,; vcl ali:w 
dt:.cat1farillos. 110n habean~,eifdemque:-ternpus _congruum dcmr ad -· 
dar~idcttm fo:teirrogaroria~ qu0.elapfo, fiat.rèpe~iti9; Fa:éì:a repe•cido-'-
nè;de·t,l!lltL .etf dé!h ... cennirius -ad. faciedfas _ deferilìonès ,: :de.cmqitè' 
copiJ. proceffos, & fa.;1is·defc:nfìonibus ,fd1 fapfo ter.rriino.ad:itlas: 
f~cièndx~ 'lu~ice-s ··co.l!uo<::ent, cogregàtionem ·Confufoonun pe~ ·,r · 
r_1corum, _1n qua per excenfom proceifus legatur,fuppreffis noruìni. .. · 
~; &;c?g,_norri~~i.lrns,& 0,ii;cui;n1ta.ntijs ', & lì de modo!t;xpeditio-·,,•-
ff~,s G3:Ufa: ~otfJ ìnc·conc0rdès, aut caufa fit,grauis, vel ratio'né.deli--
li!t,~:vei Fat1one, perfon;r,, non ekueniatur ad torcuram, nific.onful . 
tx ,--Saua <:ongregaci?ne·_.ad -qtiam mitti, 1deb.eat ,· copià . integri 
pwcetfus tam offenfìu1,. quàm defenlìui:, & quando videretu.r ludi .. . 
q-
• 
-1\fui1,s~J1m'iv.ot,o fux: Coitgr(gà,tré.hÌ$ :fme;_d_i6icul\M_t.e ;adJoi:tl!lrini., 
-,~w:ni,ri_pò.jfe_, qùi<Z Ùl~ieiasef'fe:nt ~rgentfa,,;,1duerta,tt11:, n.einipf~ 
:i.ibiJ;1.1;ra /nwrrn:g,en,tur inqùi.fitdr~e.d_ditlo.in'.{p.ec;ie :,q110,dtpra:_1:en-
-:clinLir,.{ed.ta,htl'.i01 _aureqwìni .déiµ:_niatur ad·d~c.rei:mn _tòrt.u·1~~-o_bij. 
~.çi~ni ei:s}tr=_i-ùin indiçja} :qu_~ in proce1fu_p4b~11tu~:, &' p<ille;à- j11L, 
ztéJu tor_tur~ inrcrrogentur tantttm, vt 9ica_nt1.yerit~tem~-dc ijiS;fupèr 
'. 1uI-hµ5; 1ìwrù ìIC.i:nteìTo_g~t~~& fl fat~ri c.oopeviiot~non fugsg:e:ira,tur ~is _: 
. ,, ~UlUJ uj;d, '?,fepci ~ùt 01 ~-ed µ,iancui:,.è&ifci·ibijn tur. verp:a pr~cik.:t:tl'Uffi 
t'~J1~-flj-oo:rs,;3_f,qtei·fo_ganio-J><aJi.a:1Ì) g.e:ncré'fµpèr-.vlterfuriYÙÌrare.,_. -
:A~.r~Jill:'.~~h-ìur,uraiitèrur:ci1m'S tjHi"ffis/aù~ ,çù~ aliqu:o pundercil ~ 
µuè b:!-cLJ.lo _;id.pexki,-fodrljr'.fanpfe,x.. .èlenpti.o:Livtrirtura;m;funis,-at1t 
!ij'<tjt_ripJe~ .!!ÒJ:J.llt.:i aliç:1:iu·s1;.gen:e-11;s·1irornil:entor_u1n ; ~ q_uaue11iùs·_t0.,r ... ) 
»n.t:QN funii ì-n:r-qi1,~tì:ndn.p,o:fil_1u,-,L--. ·è.a, ,.J 1:•_;::1 __ ·,. - -_ ., • ·_ , • , _ -, -
N 01rfihtf;,içi}es faitcficcs atbr.ep.étitjQ;nbn :t:Òrtl.!ll!~;,nisì ca.ulia:fìt gt·auif,,. 
li~ '.ì>q.u~ .:~afa· 1~_tn· ~~.it•-<r_~p,ful_~n~~ -Saé:~2f-C@•~-gre_tit~l9 =i,: yt di..; 
~um.~Jt.;i"'I ... .4·J.-~ z. ·~ · ; -: JI~-i~~s - J.:)11 r:: ·..,n,:1~!;:....o ··1J .. __ ~ ;1:,., .. :~ ~ · :; 
N ùl~: m~iJo_ :,i~t~tUl' a1iqi~fp:il_ij:~t~,ipi1H: i:pf~r~t:~r:~u1tcv~:~;iri·~c 
vtm fac1~nt IQdrnes conrra ·.1_1-1:q:t1-Ukas-1U'l}-Uoci11trnndr:cm· ~b.allq ai~ 
_bu:ç~ D.ottrriib Etf è:oniìdti~:to; yidet~~ 4(ìàbdò J'tr11_t~fsè fuiiffino:di· 
m11Utr~s ·(ma:ximb A tc:rrtura:) 'r10n' tini:ttuut fàfh.rym<Ìs .:. : - · - :. .• 
",f o,e~ur~·Q.UlJqiu;hp é~cedJt- tempu:s vnius-11or_~ ~-Tl<tC de fae~,iiped1ori 
_rornJra ,i_rtfer.1.mr? ni sì fia'nte gr.1tui~ate'-è-alt[~, -~ vrg&tìb11$ indicij s; 
lltriul;& tn fi..rre tx<J.miJ..1i$ a-i1J.liot~l!u11 himpus,:quo .in 'bo~m:~pto-.man .. : ";,· 
fcrunt. · ·i-.:1: ___ ~: - , r:i.:J.•; _, J.i< . _ 
;Ma~t11)&-~1i :i,fott f~èhctw'.m;.qu•Q)d''I:rn:.è ll,,flt1'turu',·tt1~~n:r'-h.tl'i li ftn:oqi. mu:... ' ~ 
he:res~:ip9!lilìll.f.n:>a:d Da}mo't-lè-1n;8fJ.it:C-effurn àdtudos d:i.ib6Jicbsfa~ . 
~rent,ùr (qiHYC~fii :Corpùs.<li J,ic):ì .~l:hnidè_ p'tb~:a-11,H~otì ~teit,~ u:im . 
-p€li p~or:t-1:,lm <t'?!>n~fiì9ne1n}<t'àra~ndµ1n ~-~ pnè,~~1~!1~ fu~ge-fhone, 
vr·ho1uJhr0,;l.1 multt:1~s t'ò-taftr~'fré111 faSh, à- fe1-netip11sJttt(:!l1 fèanof > 
.& quo modò ,a h'-i'.n{db a-0':i~ -i11-dirthui fu ed,11r;de-t:éHppqr.c::;& )Lìlrij,s, cìr~~ 
cumflaniij,s ;.11?un -hoç modo videri -~potefit tm~ tonfeJUt;>::hài:ufmòdi: d 
_apolt.J;for, ~ ~tc-~tfus tcl ln<l-0s, vfiriljrJinì1Wt'.itp ~lfcne;,.&:cafo,~:qu'O,: : 
f,1tç;mtµr al-iq-µ~-partk ularia,cfi-u&-éitt tJJn1t'a-nrfas, _ q.uf 1ii-'ltY.eriBc.a..:.,) 
b_ilia? OJTinip0 Ju4ice s dili gentias foçiant pro ijs--v.~r-if.i.ç~tldi.s;-.q:uiàJ 
_sjc mJgi$ veri,fonilts r~ddemur còfe[Jì-911es .drd apofl:aGam;, e,c .ac-
'Ce-{fos acJ ludoi, aJi~s lì hles e ire umfianii~ aù.di;rcl:"i f.llf~ ~15.inper -'"'.: 
r ire n rn r, d uh itar i po-<fe t dc veri tate ~-ui utii:w<li-ç o ii&:lfl.Dlli_i.fo.r ~ L -
fe c up~, v.d vi tortur.x:, qJit e/l r~tl]ed_iµ_ni ful:iax,.~ Jf n-grgdlione alt-
cuìu$) vd t;:rdio çarçeris,vel quià sìc crederent façiliµs jpfìs ìhdul-
gendum ç{fe, proì:1t aliquandò com pçrtum efi, diu~rlìs ifiis re[pe ... 
tì:ibus, mulicr~sfalsò faffas dfe ap0!hfiam, & acceilus ad prxfacos 
· ludos , 
,, 
_; 
i_ . 
,Judosf1 illtLvt fadllirìrs:l:ùdìcés pofiin-t--fe a:bfl:iì"nere.·à q1rn.cumque_Jùg,,..-
"-ge(èioi1: :{ q.u an.~O;l~~1~iéres,!~'.ci f ùi Ut',~ì t6i tàlem·Jq'i,ofh1fìa:m _,, ~o!-
. ~fan .mçl\ilm; pff e.11,:, vt1 tuncr,Iumce~-:o:blnu!cerentur. eQ11.1Ul( CJ mx.-d1cut 
.P:0Gto11e'S1in i.fhr, ma_od.riìa .. ~ .qui:ì1(~:p>.è:.v-ifum<efl:1, ·q1iòdLudice~in ot-
Lclirie:>al®'<f a2; :q.u:~·prlle\gètunt penès;_D(i)étoJes:, 1nùlta "Jw.:Eiudic.ia..:,, 
-~ac1··un;,;his 1mul:i·erihu&1 ' -.:· ~ · · ,:_,f', · -, .. ' - -- ,, •·:· ., • , .· 
... l ~t J. , ·_ I~ . .. . .., . -· C - - • -~ - - ... , _. . ..1 , ~- • • ..... 
E1c q:uatenùs ~irts·mulieitie-sfateànturi ap'òfiafiam,& accdfus. ad fu.do~:,. 
-~&·IY0mìncrt ·aomph€eis_; in,huiufinodi h1clis, nullo modo pwcé<lil,tLir 
.c.otràh uiufìnodi,corpplices, quià dim talis ac<.effus plerumquè ptr 
.àllufiòner11 co,i;11iìngitre poffit; iufiicia non-pofiulac;.quodrcpntrà co.:. .i :-.. 
pliceswò.gmc0·sf:&1vifos, ,per'.illnfìonempfr>ccdai:u.r::;-; ,. ~ .' _ · . : . ., et 
Omninà'1Mmi.ice? for-i.hern,faciant in proc:eifll,•ii:irertogatoria om~ia'peì 
cxtcnfum ab ipfis Iudicibus faa:a,; vt:e:deétuii-a~prncreffi1s .. apparea.t 
qì.iali~: il11&1.tfoeriàf, -~ a:m: adf.ì1}it4i1gg·eihçmes, du~ ,mh-ximo enìm ... :,o ~ 
alfofo, 8? qi.t~i~1 dici o ç p.n-fae i.I e:ru n t .al i qui, Iu di e es fr1r i bi fa e.e re ,_A<l{ 
epporcuna.m .ìntèrrogationem Refpondit, fd1 aliàs Refpondic ;. ;,:6 
M ul 6.i-· 1u<ilii~·ès;_-qJ;:ue niùh~i ~ç{~ fo.rm!'lndurn .pl?ò.teffu.s:~, nèc ,coll~itu~-ék.· ~i 
13i:océ!fu-squa:left1erit-pri111mJr indic'ium;& vndè proùeneijt;fe_crl. prò~ 
céffu.s s:io.iit1é_fpiunt ;: çft·a~a.-t~t~$;deuç?erit, fe~ .a-lià.s; rr~Cf.de.11 _: 
te fama pubJ1ç-a &ç.ç:huea11t_-~g1_rnr-Iµd1ces ab 1fèo erroì:_eh.f~mt-: 
pei-.èx,a~i;11.tn:t_ ùi p1·ù,1:cipjç, p.1:oècff.Lls · pe:·rfona m,:feù, pérfonas-,•qu~.: · :' 
adiatires pr..iiDÒ ,di~_uid di¾~fFUP:t, .vel q:ueunodò ta,hs fa..n:i-:i .ad :éius· 
_ noticia:.\Jn~p.1;ff1L!~u.eric, ~ tc.n~6hrf~ri,aQ{m, {p proc.cffom.-reaigant, icà: 
ve nihil omnino omitt:itur. _ - ,;,.-, '.·,r 
Plcn11n:q1H; éoi1tihgere potefr,quod In.(1.htes dece'da.nt ex'futfocad6.,..,.; 1 
ne inJeétis•p;,rupen,HJi Matrum, &-Nutrièum, & ob idp.r9hibet.nI,"~ 
!·,{~'tr~burs 5.~ Nu~ri~i).)u~, ~1e i? earum kéti:s ~ [ed in cu~abl).lis fepa:--; 
1~at1s m(~q.çes ·retmeanc.; 1deo prudence.s md1c~s b~D~. ~çlue_rt:tllh• 
quià fccuta ·aliquadò fimili.f liffocatione, ne-illa decegaturrMatrés,.~ 
ffuè. N utric.es ,propalint, infant~s occifos :à .Strigibus, . . . : : ;"• :;1, 
In hbiufmodi qulìs ,· & proceffibus .fornunàis omninò .feruen-cur~a.:-: .., 
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